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PERQUE ÉS EL NOSTRE 
Queia la tarda. El sol ponent, vestit de 
porpra, tenyia d'or el nostre Campanar, i 
aqnells vellets, que tornaven del seu pas- 
seig quotidia, alqaven les blanques testes 
pera contemplar-lo, i els seus llavis tremo- 
losos semblaven, talment, que li resessin 
devotament la seva horació. 
-Mireu-se '1, que és hermós, el nostre 
Campanar, digué el més vellet de tots. 
Apar que la seva pedra  es transformi 
en orcom si el sol, al despedir-se, vol- 
gués deixar-nos grat record de la seva vi- 
sita. 
-.Que tindri el Campanar per a que I'es- 
timem tant?, digué un altre. 
-Perque 6s el nostre, replica el primer, 
i afegi : 
Hom s'estima lo seu : per $6 nosaltres 
estimem el Campanar, i, com el  poeta, 
creiém que 
qcom el1 cap més se 'n saps 
amb la mateixa convicció que creiém que 
la nostra rnare era la més santa i la més bo- 
na, perque era la nostra. 
Quin és el qganxet* que en sa infan- 
tesa no s'ha despertat espaordit despres 
d'baver vist en somnis el Campanar enru- 
nat? Quin és que no recorda amb emoció 
la primera vegada que puja per aquella es- 
cala de  caragol que sembla que mai s'aca- 
ba? Qui és que no recorda amb goig la 
visió explendida de nostre camp Iluminós, 
ernmarcat, per Orient, per la faixa blava del 
Mediterri i, per Ponent, per la cortina mo- 
~adenca de les muntanyes properes, que 
apareixen als seus ulls en arribar a dalt, 
despres de la llarga ascenció per la fosca 
escala? Qni, que no hagi esperat anhelant, 
com si assistís a la eclosió d'un misteri, veu- 
re la pesada maca aixecar-se poc a poc, 
magestuosament, per a caure amh forqa so- 
bre la campana de les hores i sentit, trerno- 
Iós en tot son ésser la forta vihració d e  
aquel1 $0 que va allunyant-se com si vol- 
gués arribar a tots els indrets que des d'allí 
es dominen? A qui no li batega d'alegría 
el cor al sentir el repic de la campana deis 
gegants, retornant-lo, amorosa, ais dies fe- 
licos de la passada infantesa? 
Ell és per a nosaltres un simhol; no 
veiém en él1 la coronació d'un temple des- 
tinat a una religió que pot no professar-se; 
no ens sugereix la seva contemplació la 
idea d'un Déu en quin pot no creure-s'hi. 
Es el pohle que ens ha vist neixer, és la 
materialització de la seva anima, de la seva 
voluntat, de1 seu caricter; senzill, fort, al- 
tiu, enlairant-se finsa les regions de I'ideal, 
empro sens deixar de posar els peus ben 
plans a terra. 
Com si volgués simbolitzar la virilitat d e  
la nostra raca, s'aixeca hen dret i potent al 
bell mig del nostre poble. Vet-aquí perque 
l'estimem tant, al Campanar. Perque és nos- 
tre, perque 6s el nostre poble, perque som 
nosaltres rnateixos. 
Tots assentiren a lo dit i fits sos ulls en 
el Campanar, restiren silenciosos, com si 
volguessin guardar l'encis d'aquelles parau- 
les fervoroses que acabaven d'escoltar del 
seu company. 
-Jo, digué un altre, que fins allavors 
havia restat silenciós, tinc per sobre de tot 
lo dit, altres motius pera estimar-lo i i'es- 
timo per $13 més que vosaltres. 1 com res- 
ponent a la pregunta que amb ta mirada li 
dirigiren els seus companys, afegí reposa- 
dament, amb paraula que velava I'emo- 
ció. 
-Jo L'estimo perque, per mitji d'ell, va- 
reig aconseguir la meva felicitat. Fa d'aix6 
molts anys, molts. Me trobava en la flor 
d e  la joventut i estava perdudament 
enamorat de la que després fou la meva 
santa esposa, pero ella no feia cas de mi. 
Desconeixia el tresor de tendrcses quejo 
duia en el meu cor i la temptava el tresor 
de diners que tenía en la seva caixa un al- 
tre que la pretenia ... Fou la nit de Sant Joan. 
Els dos rivals eus trobirem junts al mis on 
era la uostra estimada i mig seriosament, 
mig en broma, digué que per a obtenir son 
cor era precís guanyarse'l i que sería de 
aquel1 que demostrés més valor per a al- 
canear-lo. 
1, tot bromejant, es viren proposar va- 
lenties i més valenties que no devien rca- 
litzar-se, pero jo posant-me serio, vareig 
dirli : Tu Lluisa, ho ets tot per a mi; digues 
que he de fer per a demostrar-te que soc 
el més mereixedor del teu amor i ho faré; 
per dura que sigui I'empresa la realitzaré; 
per alt que posis el premi, aniré a couse- 
guir-lo. Per posar-lo ben alt, digué rient la 
Lluisa, tindría de posar-lo a la punta del 
Campanar, que es lo més alt. Doncs allí 
aniré a cercar-lo, vaig dir jo. 
Aquell any, per la festa major, es pre- 
paraven grans festas, i s'havia de posar la 
bandera al Campanar. Jo vaig ofcrir-me per 
a colocar-la graciosament, essent aceptada 
la meva oferta. Arribi el mati del día de 
Sant Pere, i vaig cumplir lo promés : Vaig 
posar la bandera en lo més alt del Cam- 
panar. Cóm me bategava el cor al pujar- 
hi! Pero no de por, que no en tenia, sinó 
d'alcgria, de goig immens. A cada esgraó 
que pujava, fortament arrapat amb les mans, 
mes prop me veia de la Lluisa, i a l'arribar 
al cim, al deixar posada la bandera, vaig 
abrasar-m'hi i vaig fer-li un peto, com si fos 
an ella que la tingués en mos bracos. 
Jo crcia que la Lluisa des de casa seva, 
era testimoni de la meva proesa. Després 
vaig saber que mentre jo pujava al Carnpa- 
nar pel seu amor, ella resava devotameut 
davant d'un Sant Antoni perque 'm guar- 
dés de pendre mal ... 
La Lluisa fou ma esposa i va fer-me felic. 
Veieu si tinc motius per estimar-lo el cam- 
panar, al nostre campanar. 
1 els vellets, emocionats per aquella his- 
toria, no pronunciiren ni un mot i silencio- 
sament retornaren del seu quotidii passeig, 
cap al poble, mentre el sol s'anava amagant 
darrera les muntanyes i com si tingués re- 
canca de deixar el nostre camp, besava 
amorosameut la cúpula del Campanar que 
talment semblava d'or. 
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